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Prices of North Dakota Farm Products 
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Marketing Service. C. J. Heltemes and 
B. B . Barr, Agricultural Statisticians; and North Dakota ·Agricultural Experiment Sta-
tion, Perry V. Hemphill, Associate Agricultural Economist. 
Percent 
Dec. Nov. Oct. Dec. of 
Commodity Unit 15 15 15 i5 Parity 
1957 1957 1957 1956 12-15-57 
Wheat, all spring ____________________ __ ____ Per bu. 
Durum ___ ·---·-·-------·----·--------------····- -·Per bu. 
$ 2.00 $ 2.02 $ 2.00 $ 2.10 80 
1.98 1.99 1.99 2.30 
c~~~~--~-~-~~~:::::::::::::::::::::::::::::::J~~ ~~: 
Oats---------------·-------··---·-----------·-······--·--Per bu. · ~ra~:r~-~-:-:::·:·:::·:·::·:::::·::::·:·:::·::·:·:-:·::::::::::·:·:::·:~~~ ~~: 
Soybeans ......... _...... .. ................ , ______ Per bu. 
Potatoes......................... _ .... Per cwt. 
Alfalfa seed __ : ____ Per cwt. 
2.00 2.03 . 2.00 2.06 
.82 .87 .89 1.03 45 
.45 .45 .46 .57 51 
.85 .85 .85 .94 62 
.91 .91 .89 1.03 54 
2.99 2.93 2.98 3.02 65 
1.87 1.89 1.88 2.10 61 
1.60 1.75 1.55 1.10* 65 
23.80 23.00 21.70 30.00 . 62 
Beef cattle_______ ... Per cwt. 
Calves ........ ·-······ ....... Per cwt. 
17.80 16.50 16.00 12.80 78 
21.80 21.10 19.70 15.00* 88 
Sheep ............ _____ _ ______ Per cwt. 
Lambs ... ............. __ ...... Per cwt. 
6.40 6.00 5.70 5.00 63 
19.90 19.30 17.80 16.80 79 
Hogs __ ········ ·····--·-······-----·- .... Per cwt. 
Milk cows·-······ ········---·------·-···-·- ______ Per head 
16.80 15.80 16.00 15.40* 76 
175.00 170.00 170.00 150.00 
Wholesale mi~k ..................... _ ....... Per cwt. 
Retail milk.................. ____ .. Per qt. 
Butterfat .......... _.-........ _______ Per lb. 
2.90 3.95 3.95 3.85* 80 
' .18 .19 .185 .18 
.62 .61 .61 .64 83 
Wool .. , .................. ___ -----·----------·--· ...... Per lb. .48 .48 .48 .49 73 
Chickens ......... ......... . .Per lb. .10 .09 .10 .09 33 
Turkeys ........ . 
Eggs ............ . 
. ......... Per lb. 
.. ..... .Per doz. 
.26 .25 .22 .26 69 
.32 .35 .32 .27 66 
All-commodity ptice index ..... . 230 228 225 226 
*Revised 
This Month SP 0 T light Potatoes 
I --- NO QUOTATION IN MONTHS WHEN LESS THAN 
6.00 --1-- 11----1 __ 
0_·5_P_~-~~-1~_~_,_6=-L~.o._~ 2-'-!s'--?--'-rfi_r1'::-'-rA=E~'--l-"-~-"'~R=5~:.:_lE_T_E_D ___ -l--------l-----------l 
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